




















取り上げる。 このようなas節は従来、気付かれていなか ったと思 うが、梅
咲(1999)が新聞英語に見られるものとして主節の後続 の出来事 を表すas




このようなas節は主節よりも後の出来事を表 しているとい う点 において
新情報であるが、前景化するのではな く、あ くまで後続の付帯状況を表すと
筆者は考える。本稿では、このようなasにっいて田岡(1995)で考察 した
「主従が逆転す るwhen」とも比較 し、asの特異性を見てみたいと思 う。
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1.asの意 味 とは何 か
衣笠(1996)は前置as節 を 「～す るにっれて」 という 「増減 のas」、 「～
す ると」 とい う 「連続のas」、「～ して いると」 という 「状 況 のas」 に分 け
て いるが、 これ らは全て主節 の事 態の状況説 明を してい る点 で同 じもの と言
え るので はないだろ うか。 また衣筆(1996)は、後置as節 を 「～ しなが ら」
とい う 「付帯状況 のas」、 「出来事のas」、「知覚 のas」、「振動 のas」、「原 因
のas」、 「接触 のas」、「場面のas」に分 け、 以下 に示 すよ うな例 を挙 げて い
る。











(場面 のas)一 以 上 、 衣 笠(1996)
しか し、 これ らの例 を見れ ば、 どれ も主節の事態が起 こpた 時の状況 を表
したasであ ると言え よう。
シナ リオの ト書 き に使 用 され るas.を考察 した衣 笠(1999)では分 類 を
「知覚 のas」、 「原 因の.as」、「場面 のas」、「対比 のas」、 「同 時性 壷示すas」













b.Abbygaspsasshetalkedonthephone.(同時 性 を 示 すas)
一 以 上 、 衣 笠(1999)
先ず 「知覚のas」であるが、そのような知覚を もた らしたもの というこ
とで 「原因のas」に入れてもよいのではないかと思われる。そして、「原因」










ろう。 このように衣笠(1999)が細か く分類 しているas節の機能 は主節の
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状況説明 にまとめることが 出来 る もの と考 える。
2.asの未完結性
木塚/Varderman(1997)は、(13)のよ うにあ る動 作 を既 に終 え、 そ
の後 で次 の動作が行 われ る場合 はasで はな くwhenが用 い られ ると してい
る。同様の ことはTurton(1995)にお いて も(14)の文 で述 べ られて い る。
(13)  { x As /  OWhen} he reached Sapporo, he called his mother. 
(14) { x As /  OWhen} I arrived home, I phoned the police.
更 に 『大修館 ジーニアス英和辞典』(第2版)は(15)で は まだ完全 に部
屋 に入 って いな くて もよいがwhenに す る と部屋 に入 る行 為が完 了 した事
になる と述べて いる。Thomson/Martinet(1986)は(16)では最初 の行
為 が終 わる前 に2つ 目の行為 が始 ま ってい るが、whenにす ると1っ 目の行
為 は終わ って いる感 じがす ると述べて いる。
(15) As I entered the room, they applauded. 
(16) As I left the house, I remembered the key.
また、Swan(1995)には進行 して い る行為 、 状況 で な ければ時 のasは
俾 うことが出来 な い との言及 が あ り、Thomson/Martinet(1986)にお
いて も時のasは通 例、進行形 になれない動 詞 と共 に使 われ る ことは な く、
「次第 に～ にtoる」 の感 じを伴 う時は別 と但 し書 きが付}オられて いる。
これ らの早解を黔まえれば・whenは事態 の完結を表すがasは幅のある
事 態 を表 し未 完結 を含 意 す る ことにな る。 上 掲 の例 文 のas節 の動 詞 は
reach,arrive,enter,leaveでそれ ら自体 は完 結相 で あ る。 それがas節 で
用 い られれば未完結 の含 みが 出て くる。 これ はasの成 せ る業 のよ うに考 え
られる。衣笠(1999)は 完全に動作 が完結 してい るasの 例 と して(17)の




(17) a. As Hitler opens the Grail Diary, an aide put a pencil in his 
     right hand. 











為を示 している(11b)のような例を挙げているが、 これ はシナ リオ独特 の
ことと.している。一方、梅咲(1999)は(18)のような例を挙 げ 「同時情報
たたみかけのas」を提案 している。
(18) a. The marriage of the Prince and Princess of Wales ended 
     with the granting of a decree absolute yesterday as the 
     Prime Minister said there was no immediate prospect of the 
     Prince marrying again. 
   b. Michael Jordan scored 32 points yesterday as Chicago Bulls 
     equalled the National Basketball Association record with
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their69thwininaseason98-720verClevelandCavaliersin
Cleveland.一 以 上 、 梅 咲(1999)
梅咲(1999)は、このようなasは通常のasとは逆で主節の事態を受 けて
as節の事態に至っており、主節の事態がas節の事態の原因になっていると
指摘 した。これは主節の事態に後続する事態を表すasである。 しか し、 広
い意味では主節 とas節は同時であるので梅咲(1999)はこのようなasを
「同時情報たたみかけのas」と呼んだのである。梅咲の視点は面白いが、彼
女はこのようなasを報道記事に特有の ものとして示 したのである。 しか し、
実際には主節の事態を受けての後続する事態を表すas節というのは、 シナ
リオや報道記事に限られず小説の中でも頻繁に出てくるものなのである。尚、
後続の事態を表すと言 っても主節の事態 とほぼ同時ではある。 ただ、上 で
asは主節の状況説明がその機能だと述べたが、 この場合 はそれが主節 と従
節で逆になっている。いわば 「主従逆転のas」である。後で、田岡(1995)
で考察 した 「主従が逆転するwhen」と比較 してみたいと思 うが、先ずは、
そのようなasの例を示 したいと思う。
(19)  'Tell your father that,' Liz said coldly, and turned her back on 
   them as she started to do the dishes. — Danielle Steel, The Gift 
(20)  'Take care of yourself,  Maribeth,' he smiled and she smiled 
   back at him with a wave, as she closed the door softly behind 
    her.  —ibid. 
(21)  'She's beautiful, Mom,' she said, with tears rolling down her 
    cheeks, as Tommy brushed them away with gentle fingers. — 
    ibid. 
(22) 'Just like you and me, huh Mom?' she asked nestling close to 
    Liz, as her mother bent down to kiss her. — ibid. 
(23) He wanted to share so much with her, and he knew he would
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 never. let her go now, he kissed her again and then left her fi-
   nally as he hurried down the steps looking handsome and 
    tousled. — ibid. 
(24) He sat back in his chair, one hand held out to her, as she took 
    it. — Danielle Steel, To Love Again 
(25) And then with a kiss she was gone as he stood watching the 
    door. — ibid. 
(26) She tucked him in tightly and closed the door softly as she 
    walked into the long mirrored hall. — ibid. 
(27) Before she could answer him, he had jumped out, gone around 
    the front of the Rolls, and holding the door open for her, as, 
    astounded, she stepped out. — ibid. 
(28) "How disgusting," Victoria said with unreserved disapproval, as 
    Olivia and their father laughed at her reaction. — Danielle 
    Steel, Mirror Image 
(29) "You'll feel better when you go to Europe this summer," India 
    said kindly, as Gail shrugged a shoulder in answer. — Danielle 
    Steel, Bittersweet
(19)では背を向 けてか らお皿を洗 い始 め るのであ る。(20)では(別 れの
挨拶 として)手 を振 って微笑んでか ら戸、をしめ る のであ る。.(21)・で は涙 が
こぼれたのでそれを指 でぬ ぐう。(22)では娘 が摺 りよ って きたか らキスを
した。(23)では彼女 の元 を去 ってか ら階段を降 りて行 った。(24)では手 を
差 し出 したのでその手 を取 る。(25)では彼女が去 って しま った後 の戸 をみ
っめて いる。(26)では戸 を閉 めて か ら廊下 に出 る。(27)では相手 が車 の ド
アを開 けたので車か ら降 りた。(28)ではヴィク トリアの反応 に対 して オ リ
ヴ ィアと父親が笑 った ということで ある。(29)ではas節 の中 にinanswer
・冫
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が見 られ るように主節 で相 手が言 った ことばに対 す る反応 をas節 は示 して
いる。 これ らの例 で は主節 とas節の事 態を較 べれば主節 の事態 がas節 の事
態 の前提 にな っている とい うことは一 目瞭然 である。
さて、時の副詞節の役 割 は主節の状況設定であ る。 しか し、上 に挙 げたas
で はそれが主 節 と逆にな ってい る。 これ はasに限 らずwhenに も言 え る こ
とであ る。 そのよ うなwhenはMorgan(1975)、Green(1976)で既 に取
り上 げ られて いて、巻下(1979)もその逆転性 にっ いて言及 している。 田岡
(1995)では(30)のよ うな例 にっ いて考察 した。
(30) a. He was about to pass it when his movement was suddenly 
     arrested. — Agatha Christie, A Caribbean Mystery 
   b. He was actually in the act of typing a letter when he was 
     shot. — Agatha Christie, They Do It with Mirrors 
   c. She was finally about to offer her condolences when I 
     shushed her. — P. Brackett, I Love Trouble 
   d. Brackett was about to turn right when I tugged him left. 
 —  ibid. 
   e. She thought about that, and was putting her spiral pad and 
     pen back into purse, when the slip of paper with  "  #  307" on 
     it slipped out onto the floor. — ibid. 
   f. Kim was pointing to another middle-aged man — to whom 
     Darlene had just wandered over to flirt with — and  seemed 
     about to dish, when something else caught her attention. 











意を引いたということで、 これ も主節の事態がwhen節 の事態に先行 して
いると言える。
これらの例は意味か らすれば先行する節の方にasやwhenをつけるべ き
と思われるものである。 しか し、何故そうな らなかったのかということにっ
いて、田岡(1995)で逆転whenについては述べた。上に挙げた(19)から
(29)のasの例を見れば、先ず、先行す る節がandやコンマで接続 されて
いた り分詞を用いたりして長 く、前置された従属節の中にまとめて取 り込む
には無理があると思われる場合がある。また、それぞれの先行文脈との関係





はほぼ同時に起 こっていて、言わば融合 していて、はっきりと切 り離す こと
が出来ないように思われる。このような場合 は、先行する節をas節に換え




況設定 と呼ぶ程のものではなく寧ろ主節に連続 し主節と一体化 した事態を表




に独立 した次の文で事態を導入 しなかったのかという疑問 も出て くるが、主
節とas節が融合 しているため別の文で表せば唐突になる、 あるいは別の文
で述べる程のこともないことを独立させておかしくなると思われる。
asとwhenの相違点として、asの方 は上の例で示 したように 厂手 を差 し







ると言える。・asの場合は、主節 とほぼ一体化 した事態をas節で表 し℃おり、
情報の焦点がas節にあるということはない。whenは主節 とは独立 した事
態を導き得るがasの場合、主節とas節の事態め融合がその特徴である。 後
続の事態を表 して もas節の事態が前景になる・ことはないと思 うOそ れは,as
節が主節と言わば一体化 しているか らであり、また、when節は完結 した事
態を表すので点として捕え られるが、as節は未完結 の含みを持っの で幅 の
あるものとして捕え られる。前景化 され得 るのは点であって幅のある方では







上 で、完 結で あり点 として捕 え られ るwhenに対 してasは 未 完結 で幅 で
あ ると述 べ た。 ここで はasが使 われてい る実例 を挙 げ、 それ をwhenに 換
えるとど うな るのか とい うことを考 えてみよ う。下 に挙 げる例 は後続す る事
態 めasに 限 らず、(31)以外、・(32),(33),'(34)はas節の事 態が主 節 に先
行 す るものであ る。
(31) The sound of the birds outside were muffled by the heavy 
   brocade curtains of Henderson Manor, as Olivia Hendrson 
   pushed aside a lock of long dark hair, and continued her care-
    ful inventory of her father's china. — Danielle Steel, Mirror 
   Image 
(32) Bertie smiled as she held up a glass of ice-cold lemonade and 
    a plate of gingersnaps fresh out of the oven. — ibid. 
(33) Olivia came down the ladder gracefully, and kissed the old 
    woman's cheek as she wrapped her long, elegant arms around 
    her. — ibid. 
(34) Liz nodded, as she lay in the dark, thinking about both of 
    them. — Danielle Steel, The Gift
主節の事態を時の一点 として限定す るのがwhenの役割だが、(31)のas
をwhenにすると主節の鳥めさえず りが分厚いカーテンでか き消 されてい
る状況をwhen節の髪を払 って仕事を続 けるということで限定する意味が
どこにあるのかということになるだろう。(32)でもwhenにすればく グラ
スと皿を取 ったことで主節の 「微笑む」が時の一点 として限定 され、2つ の
事態¢)因果関係が強調 されて しま うだろう。(33)でもasで表 されている
「相手の身体に腕を回 してキスをする」という一連の行為が 「相手の身体 に


















を表すものと言えよう。 しか し、as節は必ず しも主節に先行す る事態のみ
を表すわけではなく、主節に後続する事態を表すas節もあり、 そのような






る。whenの場合、後続 の事態を表す場合 は情報の主眼 は主節で はな く
when節にある。asの場合、主節と連続する事態を表 し、主節の方が先 に
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起こっていても主節とas節で一体 となって1っ の事態を表 しているのであ
る。主節 とas節は融合 している。Whenの場合、主節 とwhen節は別の事
態で、それが同時成立 していることになり、主節の事態を時の一点 として
whenが限定 しているのである。そのため、主節 とwhen節の関連づけの読





主節 一 一 一→
as節 一一→
一 →(主 節 とas節で1つ の事態)
b.主節に後続する事態を表すwhenの場合
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